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Autorica na osnovi novijih arheoloskih 
istrazivanja ranokrscanskih crkava u nepo-
srednoj blizini Salone potvrduje snazan utje-
caj metropolijskog centra na podrucju cijele 
provincije Dalmacije. Tu su uz pomoc do-
macih klesarskih radionica i mozaicnih radi-
onica stvoreni ogledni primjerci ranokrscan-
skih sakralnih objekata i unutrasnjih dekoraci-
ja. Salonitanski metropolite odigrali su vaznu 
ulogu u crkvenom graditeljstvu u kojem su 
ostvarena izuzetna umjetnicka djela svojstve-
na kasnoj antici Justinijanova obnovljena 
carstva. 
Za Justinijanova razdoblja metropoliju rimske provincije Dalmacije 
predvodili su vrlo agilni nadbiskupi koji su ostavili znatan trag u povijesti 
salonitanske crkve. Gotovo iste godine 527 ., kada sluzbeno na prijestolje 
Istocnoga Rimskog Carstva nastupa Justinijan , Honorije II. je naslijedio nad-
biskupa Stjepana na salonitanskoj stolici. 
Pisani povijesni izvori zasad otkrivaju vrlo skromne podatke o tom 
visokom crkvenom poglavaru. Prema pismu pape Vigilija koje on upucuje 
dakonu Sebastijanu, upravitelju patrimonija sv. Petra u Dalmaciji, u kojem 
kori njega i biskupa Honorija, Bulic je predlozio 547. kao godinu Honorijeve 
smrti.l 
Snazna licnost nadbiskupa Honorija pocela je najprije uredivati crkvene 
prilike, o cemu svjedoce sacuvani akti koncila sazvanih u Saloni 530. i 533. 
godine. Vecina odredaba Prvog koncila usmjerena je sredivanju materijalnog 
stanja crkve. Nastojalo se sprijeciti samovoljno raspolaganje crkvenim 
dobrom (§ 1, 2), posebno njegovo otudivanje (§3) , a najstroze je osudena 
simonija (§4) . Posebna paznja bila je usmjerena redenjima svecenstva, koja ne 
I F. Bulic- f. Bervaldi, Kronotaksa solinskih biskupa, Zagreb 1912-13, 50. 
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nosti svecenickih prihoda i dostojnoj opremi svetista (§ 9 , 12). 
Na Drugom koncilu osnovane su tri nove biskupije (Muccur, Ludrum, 
Sarsenterum) i utvrdeno redovno sastajanje provincijskih koncila svake 
godine.2 
Iako su na Prvom koncilu donesena pravila u skladu s crkvenim propisi-
ma toga vremena, Honorije se vec na drugom saboru ogrijesio o vlastite 
odluke. Upustio se u nedopustena redenja koja Sveta Stolica zabranjuje, kako 
se to navodi u pis mu pape Vigilija dakonu Sebastijanu - one sto ih je tadasnji 
biskup spomenutoga grada Honorije pomazao svetim redovima protiv obicaja 
rimske i svoje vlastite crkve, i protiv uredbi Apostolske Stolice .. . Ocito je 
Honorije na Drugom salonitanskom saboru postavio vise biskupa negoli se to 
smjelo prema kanonima, i to gdje nije bilo nuzno .3 
Povoljna materijalna situacija za vrijeme nadbiskupa Honorija odrazila 
se u gradevinskim pothvatima salonitanske metropolije.4 U skladu s opcim 
propisima toga vremena na Prvom salonitanskom koncilu donesen je jedan od 
zakljucaka o dolicnoj opremi svetista , sto je prvo primijenjeno na salonitan-
skoj arhitekturi.5 Nadbiskup Honorije ocito je raspolagao znatnim sredstvima 
koja je velikim dijelom utrosio na izgradnju novih i uredenje postojecih 
crkvenih gradevina, osobito episkopalnog kompleksa, a potom i drugih poje-
dinacnih objekata. 
2 D. Farlati, Ecclesia Salonitana, Illyricum sacrum II, Venetii s 1753, 161 id. ; F. 
Bulic - f. Bervaldi, Kronotaksa, 51-56 ; B. Kuntic-Makvic, Honorius iunior, 
Salonitane urbis episcopus (u tisku Akata XIII Internacionalnog kongresa za 
starokrscansku arheologiju, odrzanog u Splitu i Porecu 1994. g.). 
3 Kako navodi Farlati "premda na pocetku izjavljuje kako ona odluka da ce se 
povecati broj biskupa 'nije suprotna kanonskim uredbama' , bojim se (Farlati) ipak 
da se ova izjava ne slaze s istinom. Buduci da su naime od salonitanskog crkvenog 
podrucja, kolikogod se nadaleko i nasiroko prostiralo, bila odvojena tri dijela sto su 
podijeljena izmedu isto toliko biskupija, doista se cini da je bilo izabrano vi se 
biskupa nego je nuzda trazila i daje podrucje nadleznosti svakog pojedinog bilo 
omedeno uzim granicama nego trazi biskupsko dostojanstvo i biskupska vlast. " 
Kako nove biskupije nisu proizis1e iz stvarnih potreba i prema tome vjerojatno nisu 
bile onog znacaja koji im prilici, realno je pitanje njihovog trajanja. Yec Farlati 
pretpostavlja da su nelegalno osnovane biskupije mogle biti uskoro i ukinute papi-
nim dekretom, dakle vec u anticko vrijeme, osobito stoga sto se kasnije uopce ne 
spominju. Usp. D. Farlati, Ecclesia Salonitana, 175-176, 193-194. 
4 Iz navoda u Vigilijevu pismu dakonu Sebastijanu - najusrdnijim si molbama trai io 
date posaljemo na dalmatinsku ocevinu, ... moze se naslutiti materijalno stanj e , 
odnosno bogatstvo salonitanske metropolije nastalo darezljivoscu poboznih i 
bogatih ljudi, sto je bilo uobicajeno u to vrijeme. V. D. Farlati, Ecclesia Salonitana, 
192 id. 
s Dostojna oprema svetista bila je propisana u jednom od zakljucaka Prvog sabora. 
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Naime, kako je obrazlozeno u Farlatijevoj biljesci , " ni crkve niti olta.ri nisu smjeli 
biti neobdareni. Zbog toga su oni koji su se brinuli oko njihovog utemeljenja i 
gradnje morali osigurati opskrbu, tj. neka imanja ili posjede odakle bi pritjecao 
godisnji urod. Biskupima se stoga zabranjuje posvecivati oltare koji bi bili bez 
takve opskrbe ili su sagradeni bez sigurnih i prikladnih prihoda. Dio njih morao se 
potrositi na njihovo odrzavanje i ures, dio isplatiti na ime place klericima kojima je 
bila povjerena briga o njima, a dio podijeliti siromasima." 
Salon a, pogled na episkopalni kornpleks 
Neposredni Honorijevi nasljednici nadbiskupi Frontinijan (547-554) i 
Petar (554-562) bili su nesto krace vrijeme na salonitanskoj stolici. 
Frontinijan je bio pristasa shizme Tria Capitula, zbog cega ga je 554. godine 
protjerao car Justinijan. Salonitanski metropolita nije se htio pokoriti odluka-
ma Petog ekumenskog koncila iz 553. godine koje je i sam papa potvrdio. 
Sljedbenici te nauke, nazvane po njegovu imenu Fron6nianistae, dugo su vre-
mena prisutni u Saloni i spominje ih u svojim pismima krajem 6. st. papa 
Grgur Veliki.6 
Takoder je kratko na celu salonitanske crkve bio njegov nasljednik 
Petar, ocito namjenski poslan u Salonu da kao protivnik sporne shizme vrati 
pravu vjeru. Vjerojatno je s tog razloga nazvan u dokumentima incubator 
ecclesiae. Njegovi gradevinski pothvati pokazuju da je takoder raspolagao 
znatnim sredstvima_7 
Navedeni salonitanski metropoliti posvetili su se u prvom redu uredenju 
svog sjedista koje postaje u pravom smislu rijeci "mali crkveni grad". Nastao 
u blizini prvih krscanskih oratorija u sjeverozapadnom uglu novog dijela 
grada (Urbs Orientalis), odrzavajuci tradiciju prostornog kontinuiteta iz ranog 
vremena krscanstva, biskupski kvart se razvio kao potpuno zatvorena cjelina. 
S dvije strane omeden je gradskim bedemima, a prema jugu i istoku pruzaju 
se gradske ulice.s 
6 D. Farlati, Ecclesia Salonitana, Illyricum sacrum IT, I 94-207; F. Bulic- J. Bervaldi, 
Kronotaksa, 56-58. 
7 D. Farlati, Ecclesia Salonitana, 207-209; F. Bulic- J. Bervaldi, Kronotaksa, 58-60; 
F. Bulic, Iscrizioni di Petrus Arcivescovo di Salona del VI. secolo, Bull. dalm. 
XXIX/1906, 153-173. 
8 W. Gerber, II . Romische Profanbauten, FS I, 100 id., Fig. 185,186; D. I. Pallas, 
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Salona, episkopalni kompleks (prema W. Gerbcru) 
Upravo pod Honorijevim patronatom ostvareni su u episkopalnom kom-
pleksu najveci gradevinski pothvati, gdje su oblikovana umjetnicka ostvarenja 
arhitekata. Na mjestu ranije trobrodne bazilike Honorije je dao sagraditi novu 
crkvu u obliku kriza. Njegovo djelo potvrduju monogrami sacuvani na 
crkvenom namjestaju - kapitelima i plutejima oltarne pregrade. Pluteji su 
ukraseni s obje strane, a izradeni su od bijelog mramora. Na jednoj je 
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Episkopion, Reallexikon zur Byzantinischen Kunst, band II, Stuttgart 1971, 
359-361; W. Miiller- Wiener, Bischofsresidenzen des 4. - 7. Jhs. im ost1ichen 
Mittelmeer-raum, Actes du Xle Congres International d' archeologie chretienne, 
Vol. I , Rome 1989, 664-666; E. Dyggve, History of Salonitan Christianity, Oslo 
1951,23 id, Fig. II, 4, 5, Fig . II, 13. 
Honorijev monogram u vijencu iz kojeg izlaze dvije vrpce s hederama na 
kraju. Otraga je latinski kriz izdvojen na disku, izveden u plitkom reljefu. 
Primijenjeni su, dakle, poznati motivi orijentalnog porijekla svojstveni ranom 
Justinijonovu razdoblju9 
Krizna gradevina bila je ukrasena podnim mozaicima. Jedinstvena kom-
pozicija geometrijske ornamentike u potpunosti prati oblik arhitekture i vjero-
jatno je nastala istovremeno s gradnjom crkve. Bogatstvo unutrasnje dekoraci-
je krizne bazilike doslo je do izrazaja upravo kroz salonitansku radionicu 
mozaika. 10 
Preureduju se i vec postojece gradske bazilike prema propisanim pravi-
lima. Prosiruju se prostori njihovih svetista, izraduje se novi crkveni 
namjestaj, mozaicni podovi. Premda je tesko razluciti sve te promjene zbog 
starijih istraz;vanja i izmijesanosti materijala tijekom godina, ipak se mogu 
nazrijeti neke zakonitosti. Ponekad se stilskom analizom pojedinih spomenika 
odredeni zahnti mogu pripisati istoj osobi. 
Stara katedrala- sjeverna crkva episkopalnog kompleksa takoder doziv-
ljava preinake. Prosiruje se prostor svetista koje se povisuje i ukrasava novim 
mozaicima. Karakteristican mozaicni motiv isprepletenih pletnica, od kojih su 
neznatni ostaci otkriveni prilikom istrazivanja, identican je onome u obnov-
ljenom svetistu cemeterijalne bazilike na Kapljucu. U juznoj bocnoj ladi 
takoder se izraduju novi podni mozaici. Oltarna pregrada bazilike urbane iden-
ticna je onoj na Manastirinama, sto bi govorilo o narudzbi u isto vrijeme.'' 
Dvojne episkopalne bazilike povezuju se zajednickim narteksom. 
Oblikuje se izduzeni zatvoreni prostor odakle se prema sjeveru pruza slozeni 
krstionicki sklop. Upravo zbog postavljanja stepenica konsignatorija suzena 
su sjeverna bocna vrata bazilike (b. urbana). Uredenje konsignatorija izvede-
no je istovremeno s izgradnjom krizne bazilike, sto pokazuju identicni 
geometrijski motivi podnih mozaika. Vjerojatno se u tom vremenu podize i 
nova krstionica s kriznom piscinom.12 
9 W. Gerber, Kreuzschiftbasilika, FS I, Wien 1917,28, Fig. 30; Sa1one I, Sculpture 
architecturale, Rome-Split 1994, 238-239, pi. LXXVII/X.b.l. 
10 W. Gerber, Die Christlichen Kultbauten Kreuzchiffbasilika, FS I, 35-39, Fig. 55. 
11 F. Bulic, Scavi nella basilica episcopalis urbana a Salona durante gli a. 1903 e 1904, 
121 id., Tav. XII, XIII; J. Br~ndsted, La Basilique des cinq martyrs a Kapljuc, Fig. 
113, PI. IV, V; FS I, 56-57, Fig. 91-95; FS 11,20-21, Abb. 17,18; J. Jelicic-
Radonic, Ranokrscanske dvojne crkve u Starom Gradu na Hvaru, Split 1994, 45, 
76-77; Salone I, Sculpture architectural e. 236-238, pi. LXXII-LXXVI, X. a. I , X. 
a. 2. 
12 J. JeliCic, Naneks u ranokrscanskoj arhitekturi na podrucju istocnog Jadrana, PPUD 
23, Split 1983, 6-10. Izneseno misljenje o zasad nepoznatom izgledu narteksa kate-
drale 5. st. osporava E. Marin, Civitas splendida Salona, Salona Christiana, Split, 
1994, 37-38. On se, naime, slaze se s Dyggveovom rekonstrukcijom narteksa 
ispred dvojnih bazilika 5. st. smatrajuci daje plocnik pred sjevernom gradevinom 
katedralom izvoran i da pripada toj prvoj fazi, dok se kasnije ureduje poplocenje 
pred kriznom crkvom s plocama spolijama medu kojima se razabiru i anticki 
poganski natpisi. Medutim, autorova primjedba odnosi se samo na vrstu i vrijeme 
nastanka poplocenja narteksa, a ne i na njegov izgled. Naime, naknadnim suzava-
njem sjevemih bocnih vrata b. urbane zbog izgradnje stepenica konsignatorija ocito 
25 
Salon a, crtez mozaika krizne bazilikc (Arhi v Reg ional nog zavod a za zast itu spomenika kulture u Splitu ) 
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Salona, dclalj moza ika izj uznc bazilike na Marusinc u (prema E. Dyggveu) 
U vazeni metropo lita Honor ije ili nj egovi neposredni nas lj edni c i po-
sebnu pozo rnos t posvetili su uredenju svoje rez idencije. U c ij e lom tom kate-
d ralnome sklopu znatan pros tor zauzima episkop ij . Dosadas nj i istraz ivac i su 
ga prepoznali u sj evero istoc nom uglu gdj e se nalaz io s lozeni skl op antickih 
grade vina . Biskupi su, dakl e, preuzeli starij e grade vine i adaptirali ih u svoje 
svrhe . T u se u istocnom d ijelu jas no raspoznaju manj e prostorije s dvori stima 
koja su s lu zil a kao spre mis ta i razna skladi s ta, dok se sa zapadne stra ne 
p ru zao vrt. Na pretpos tav lj e nom gornjem ka tu mog le su biti sta mbe ne pro-
j e da o tkri veni obli k narteksa za tvorenog tipa, kako ga crta E. Dyggve, nije nastao 
istov re meno s izgrad nj om prve katedrale. T aj arhitekto nski deta lj j asno pokazuje 
naknadno uredenj e tog dij e la narte ksa pa ostaj e otvoreno pitanje nj egova izvornog 
izgleda, sto naravno ne znaci da nij e bio poplocan prav ilno kl esanim plocama pri -
li kom gradnj e katedrale pocetkom 5. st.; J. JeliCic-Radonic, Mozaici ko nsignatorij a 
sa lo nita nske katedra le , Di ado ra 15 , Zad ar 1993 , 275 -287 , l sta , Ranokrscanske 
d vojne crkve u Starom Gradu na H varu , 27-33. 
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episkopalnog kompleksa koji je bio vrlo vazan u funkcioniranju cijelog 
biskupskog kvarta. Tome u prilog govori njegov smjestaj uz gradsku ulicu 
preko puta koje se nalazio tijesak i vjerojatno slicni prostori gospodarske 
namjene (?). Tom je komunikacijom bilo jednostavnije dopremati potrebne 
namirnice i urod s brojnih crkvenih imanja. 
Saluna, d~LalJ moz<uka iz svelista bazilike na Kapljucu (prema J. BrS<> ndst~uu) 
Medutim, upravo u unutrasnjosti salonitanskog episkopija, kako je 
primijetio jedan od istrazivaca biskupskih rezidencija W. MUller Wiener, 
nedostaje jedna veca prostorija. Stoga on pretpostavlja da je jedan od tzv. ora-
torija mogao s lu ziti kao sa l a za svecanosti (?). 14 Naime, mozda se prava 
biskupska rezidencija krije u zapadnom dijelu cijelog kompleksa. Logicno 
smjestena zapadno od narteksa gradskih bazilika, pored tradicionalno prvog 
krscanskog oratorija "A", svecana biskupska dvorana vjerojatno je prostorija 
tzv. oratorija "E" . Prema sondaznim istrazivanjima E. Dyggvea, tu je rekon-
struirana "nova basilica discoperta". 15 Pravokutna gradevina s apsidom prema 
13 W. Gerber, FS I, 100 id. 
14 D. I. Pallas, Episkopion , Reallexikon zur Byzantinischen Kunst, II, 335-371 ; W . 
Miiller- Wiener, Bischofsresidenzen des 4. - 7. Jhs. im ostlichen Mittelmeerraum, 
Actes du xre Congres International d ' archeologie chretienne, Vol. I, Rome 1989, 
664-666; 
I S E. Dyggve, Nova basilica discopelta u Solinu, Peristil sv. II, Zagreb 1957, 57-60. 
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sjeveru i bocnim prostorijama te prostranim atrijem upravo odgovara izgledu 
uobicajenih aula biskupskih rezidencija. U apsidi prostorije pronaden je 
polihromni mozaik i par kapitela, vjerojatno iz hipetralnog dvorista, koje je 
prema stilskoj analizi E. Dyggve pripisao drugoj polovini 6. st. (?). 16 
Salona, detalj mozaika iz svetista katedrale (prema F. Bulicu) 
Dalje prema jugu pruza se manji termalni kompleks koji je vjerojatno 
sluzio biskupskim potrebama sto je cesto u mnogim episkopalnim kom-
pleksima.17 
16 E. Dyggve, Nova basilica discoperta u Solinu, 59-60. Usporedujuci s izvjescem 
Eterije o hodocascima u Palestini, E. Dyggve je rekonstruirao brojne oratorije u 
neposrednoj blizini katedralnog sklopa (A-E), te je previdio osnovne potrebe 
salonitanskog metropolite, osobito svecane dvorane za sastanke i koncile, svecane 
ruckove i si. 
17 Dosadasnji istrazivaci terme su interpretirali kao male gradske terme i nisu ih 
povezivali s episkopalnim kompleksom. Medutim, pregledom episkopalnih sklopo-
va u mnogim krscanskim centrima poput onih u Konstantinopolu , Prieni, Apamei , 
Gerasi , Filipima, Sbeitli, Raveni i na drugim mjestima, s biskupskom palacom uvi-
jek su neposredno povezane termalne gradevine. 0 tome usp. D. I. Pallas, 
Episkopion, 335-371 ; W. Miiller- Wiener, Bischofsresidenzen des 4. - 7 . Jhs. im 
ostlichen Mittelmeer-raum, 651 id.; C. Rizzardi, Note sull' antico episcopio di 
Ravenna: formazione e sviluppo, 711-731 ; A. Berger, Das Bad in der 
Byzantinischen Zeit, Miscellanea Byzantina Monacensia, Heft 27 , MUnchen 1982, 
21 -45, gdje se iznose brojni primjeri termalnih gradevina u kasnoantickom i 
ranobizantskom vremenu proizis1ih iz dugogodisnje tradicije gradskog zivota koji 
su prekinuti zbog teskih gospodarskih i politickih kriza pred kraj kasne antike u 6. i 
narocito 7. st. U tom kontekstu mozda se moze rasvijetliti i upotreba tzv. "velikih 
gradskih termi" u Saloni , osobito vrijeme postavljanja pilastara s uklesanim Iatin-
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~Miil ~ -y (( u tom zar adnom di~ elu vr ro·atno nalazila biskupska 
rezidencija- episkopij u pravom smislu rijeci jer je tesko zamisliti da je nad 
gospodarskim objektima stanovao metropolita. U sredistu je velika svecana 
dvorana slicnog oblika poput one jedinstveno sacuvane do krova i smjestene 
sa sjeverne strane atrija Eufrazijeve bazilike u Porecu_I s Sjeverno su manje 
gradevine, tzv . oratorij "A" i "B ", koje jos nisu potpuno istrazene, gdje su 
korijeni salonitanskog krscanstva, a pruzaju se neposredno uz gradske 
bedeme. Taj rezidencijalni sklop zavrsava manjim termalnim gradevinama , 
neposredno prislonjenim uz gradski vodovod, i seze do ulice koja ide od Porta 
suburbia i potpuno zaokruzuje s juzne strane episkopalni kvart. 
U episkopalnom kompleksu istocno od dvojnih crkava podize se u tom 
vremenu jedan jos neistrazeni objekt. Tu sjajnu gradevinu, kako se to moze 
razabrati iz posvetnog distiha, dao je sagraditi nadbiskup Petar. Dosad je 
izislo na vidjelo vise kapitela i arhitrava s njegovim monogramima, a ime 
Petra spominje se u posvetnom natpisu. Bulic je pretpostavio da se mozda tu 
krije posveta apostolu Petru sto istice ponovno uspostavljene dobre odnose s 
Rimom nakon protjerivanja Frontinijana_I9 
U tom vremenu posebna paznja usmjerena je cemeterijalnim bazilika-
ma. Preureduju se i ukrasavaju novim namjestajem vec postojeCi objekti ili se 
grade novi . Manji zahvati su vidljivi u cemeterijalnoj bazilici na Kapljucu , 
gdje se prosiruje svetiste, izraduju no vi mozaicni tapeti i liturgijski namjestaj . 
U svetistu je to novi geometrijski mozaik s prepletom kruznica s posvetnim 
natpisom dakonu Asteriju i ostalim martirima zastitnicima te cemeterijalne 
bazilike. Slican mozaicni paviment napravljen je u srednjem dijelu pred ula-
zom u svetiste i mozda je pripadao svecanoj solei . Tu je poznati motiv preple-
ta kruznica koji je poslije zamijenjen novim ornamentalnim motivom. Mozda 
je upravo smjesten u svecanom prolazu bio vise izlozen hodanju i stoga 
naknadno zamijenjen novim mozaikom takoder geometrijske ornamentike. 
Prosireno svetiste opremljeno je novom pregradom od koje se moze izdvojiti 
pilastar s urezanim krizem i viticom brsljanova lisca koji su istrazivaci ove 
cemeterijalne bazilike pripisali 6. st.20 
Obnavlja se cemeterijalna bazilika na Manastirinama. Dograduje se 
narteks, a svetiste se oprema novim namjestajem. Narteks je izduzena pra-
vokutnog oblika, zatvorenog tipa s troclanom arkadom na ulazu . Prema 
Bulicevom opisu, tvorili su je stupovi s bizantskim kapitelima 6. st., sto ujed-
skim krizevima u hodniku jedne prostorije. E. Dyggve ih je pripisao pocetku 4. st. 
odnosno prvoj krscanskoj zajednici koja je koristila te termalne gradevine za 
obrede krstenja dok u 5. st. nije izgraden novi baptisterij sto je opcenito prihvaceno 
od svih dosadasnjih istrazivaca episkopalnog kompleksa. v. E. Dyggve, History of 
Salonitan Christianity, 26, Fig. II 12. 
18 I. MatejCic, The Episcopal Palace at Porec -Results of Recent Exploration and 
Restoration, Hortus Artium Medievalium 1, Zagreb- Motovun 1995, 84-89. 
19 F. Bulic, Iscrizioni di Petrus Arcivescovo di Salona del VI. secolo, Bull. dalm . 
XXIX/1906, 153-173; F. Bulic- f. Bervaldi, Kronotaksa, 58-60; W. Gerber, 11. 
Romische Profanbauten, FS I, 104-106, Fig. 189-191 
20 f. BnZindsted, La basi1ique des cinq martyrs a Kapljuc, Recherches a Salone I, 
Copenhague 1928, Les sculptures, 62-102, Fig. 37, 57, 58, Les mosalques, 
114-132, PI. IV, VI, VII. 
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no datira nastanak tog arhitektonskog elementa. Stilskom analizom istom vre-
menu se pripisuje i mramorna oltarna pregrada s nizom stupica koja je primi-
jenjena samo jos u staroj katedrali, tj. sjevernoj crkvi episkopalnog komplek-
sa, sto ocito pokazuje istovremenost i povezanost njihovih naknadnih 
ureaenja. Tom periodu mogu se pripisati i pluteji izrazito geometrijske orna-
mentike koji su tvorili svecanu soleu.21 
Salona, ulomci stupova ciboriJa iz kriznc bazilikc 
epi skopalnog kompleksa i juzne bazilike 
na Marusincu (prema F. Bulicu i W. Gerberu) 
Potpuno se ureauje cemeterijalni kompleks na Marusincu. Juzna 
gractevina ukrasena je mozaicnim tapetima koji nastadose odjednom i prila-
goaeni su obliku arhitekture . Stroga geometrijska kompozicija djelomice po-
navlja ornamentalnu shemu podnih mozaika krizne bazilike episkopalnog 
21 F. Bulic, Scavi a Salona, Bull. dalm. VII/1884, 9 id., Isti, Scavi nell antico ceme-
tero cristiano di Manastirine a Salona, Bull. dalm. XXIII/1900, 193 id.; f. JeliCic, 
Narteks u ranokrscanskoj arhitekturi na podrucju istocnog Jadrana, PPUD 23, Split 
1983, 13-14; W. Gerber, Basilica episcopalis urbana, FS I, Wien 1917, 56-57, Fig. 
91-95 ; R. Egger, Der Altchristliche Friedhof Manastirine, FS II Wien 1926, 20-21 , 
24 Abb. 17, 18 , 20; f. Jelicic-Radonic, Ranokrscanske dvojne crkve u Starom 
Gradu na Hvaru, Split 1994, 48-49 ; Salone I, Sculpture architecturale, Rome-Split 
1994, 236-238 , X .a . l., X.a.2. (pl.LXXII-LXXVI), 261-262, X.c.37, X.c.39 
(pi. XC,XCI). 
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~ mr<ksa. Neob itna r slitnost n edinih dijelo' a c•"kvenog nam je<ta ja o' ih 
dviju bazilika. To se posebno uocava u primjeni stupova ciborija koji pre -
stavljaju najkvalitetnije primjere salonitanske skulpture. Upravo u juznoj 
bazilici na Marusincu otkriveni su ulomci mramornih stupova s akantusovim 
liscem i viticama vinove loze, a gotovo identicno ukrasen primjer stupa s 
kapitelom izasao je na vidjelo u kriznoj bazilici episkopalnog kompleksa.22 
Stilska analiza ovih ukrasnih elemenata pokazuje da se radi o 
zajednickom gradevinskom zahvatu koji su mogli obaviti isti majstori i finan-
cirati ga isti izvori. u tom kontekstu mozda se moze promatrati i nalaz 
Honorijeve nadgrobne menze u sjevernoj gradevini.23 To bi govorilo u prilog 
Honoriju kao jednom od vaznih visokih crkvenih dostojanstvenika koji su pri-
donijeli uredenju marusinackih crkvenih gradevina. 
Na istocnom groblju podize se uz cestu nova krizna bazilika, ispod tzv . 
Suplje crkve. Njena unutrasnjost ukrasena je freskama i stukaturama.24 Grade 
se vjerojatno i druge bazilike, ali one su tek uocene i jos nisu istrazene. 
Isti gradevinski programi primjenjuju se u 6 . st. i na drugim 
ranokrscanskim kompleksima dalmatinskih gradova. Najmanje su poznati 
episkopalni kompleksi kao npr. u Zadru koji je svoju izvornu funkciju zadrzao 
do danas, pa je tesko razluciti najranije gradevinske faze . Pored trobrodne 
bazilike podize se u 6. st. slozeni krstionicki sklop, koji po uzoru na salonitan-
ski izdvaja posebnu prostoriju za konsignatorij . Ne samo da je slican oblik 
prostorije konsignatorija s istaknutom polukruznom apsidom , odakle je 
biskup krizmao, vec se na njenom ulazu nalazi slicna mozaicna ilustracija 41. 
psalma koji se pjevao za obreda krstenja. Izdvojeni konsignatorij u 
krstionickom sklopu primijenjen je u kompleksu dvojnih crkava u Starom 
Gradu na Hvaru, a u nesto jednostavnijim oblicima i kod ostalih primjera 
ranokrscanske arhitekture. 25 
U 6. st. piscine salonitanskih krstionica kriznih su oblika zbog cega 
takoder dolazi do promjene ranijih krsnih zdenaca i primjene novih tipova, 
kako to pokazuje juzna crkva u Starom Gradu na Hvaru . Cijeli niz 
ranokrscanskih crkava sagraden u 6. st. posjeduje upravo krizni tip piscine u 
krstionickim sklopovima.26 
22 E. Dyggve, Die Mosaiken, Der Altchristliche Friedhof Marusinac, FS Ill, Wien 
1939, 54-79; F. Bulic, Scavi nell' antico cemetero cristiano di Marusinac, Bull. 
dalm. XX/1897 , 68, 77, Tav. III-IV 1,2, 3; W. Gerber, Kreuzschiffbasilika, FS I, 
32, Fig. 27, 57-58; Salone I, Sculpture architecturale, 77-78, V.b .S., V.b.9. (pi. 
XIX). 
23 E. Marin, Nova istazivanja na Marusincu u Saloni, Diadora 15, Zadar 1993, 
259-273, sl. 8. 
24 Istrazivanja vode strucnjaci Muzeja hrvatskih arheoloskih spomenika, i rezultati 
nisu jos objavljeni. 
2s P. Veiic, Starokrscanski sloj katedrale u Zadru, Diad ora I 0, Zadar 1988, 165-181; 
isti, Rezultati istrazivanja u prostoru sakristije do katedrale u Zadru, Diadora 12, 
Zadar 1990, 301-31 0; J. Jelicic-Radonic, Ranokrscanske dvojne crkve u Starom 
Gradu na Hvaru,31-33. 
26 J. JeliCic-Radonic, Ranokrscanske dvojne crkve u Starom Gradu na Hvaru,22-33 , 
gdje je navedena sva relevantna literatura. 
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Grohote (Solta), detalj mozaika iz juzne prostorije 
Propisi iz metropolijskog centra primjenjuju se u cijeloj provinciji , sto 
pokazuje arhitektura, skulptura i slikarstvo u brojnim ranokrscanskim crkva -
ma. Oblici arhitekture podredeni su zahtjevima liturgije i uglavnom su to jed-
nostavne bazilikalne gradevine, premda se ponekad mogu sagraditi i sasvim 
osebujne centralne crkve poput one u Gatima. Visok domet salonitanskoga 
kulturnog kruga potvrden je nizom novootkrivenih ranokrscanskih crkava 
opremljenih izuzetnim skulpturama i ukrasenih freskama i mozaicima. To 
najbolje ilustrira crkveni namjestaj iz salonitanskih klesarskih radionica, koje 
su sasvim na razini vremena i gdje se importirani primjeri nastoje imitirati u 
domacem materijalu. U tom smislu moze se istaknuti nova champleve tehnika 
primijenjena osobito u kasnoantickoj skulpturi. Ikonografski jedinstven prikaz 
Uskrsnuca Kristova na oltarnoj luneti bio je okruzen champleve reljefima 
Kristove simbolike isklesanim iz razlicitih vrsta mramora i domaceg vapne-
nca (brackog i segetskog) u ranobizantskoj crkvi u Gatima27 
Ranokrscanski liturgijski namjestaj provincije Dalmacije potpuno se 
uklapa u okvire kasnoanticke skulpture 6. st. To su tzv. visoke pregrade s 
kvadratnim pilastrima koji zavrsavaju stupovima i kapitelima izradenim u jed-
nom komadu . Kvadratni pilastri ponekad su ukraseni jednostavnim urezanim 
ornamentima koji prate njegov oblik, dok kapiteli pokazuju postepenu 
geometrizaciju biljne ornamentike. Oltarnim pregradnim plocama dominiraju 
simbolicki prikazi Krista. Cesto je u sredistu pluteja kriz pored kojeg su ovce 
27 J. JeliCic-Radonic, Gata- crkva Justinijanova doba, Split 1994, 20 id. 
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ili je kriz u krugu iz kojeg se izvijaju vrpce s brsljanovim liscem. Primijenjen 
je i pojednostavnjen motiv kriza i X unutar kruga. To sazimanje krscanske 
simbolike svojstveno je likovnom govoru 6. St., Sto pokazuju oltarne pregrade 
salonitanskih bazilika i njihovog kulturnog kruga. Identicni su motivi u 
episkopalnim bazilikama i cemeterijalnim bazilikama na Manastirinama, u 
Marusincu i Kapljucu, kao i u ranokrscanskim crkvama na Bracu - u 
Lovrecini, Postirima, Mirju, Bolu, Sutivanu , zatim u dvojnim crkvama u 
Starom Gradu na Hvaru, u Makarskom primmju- u ranokrscanskoj crkvi sv. 
Petra u Makarskoj, u Tucepima itd. Domace klesarske radionice , osobito pri 
brackim kamenolomima, opremile su crkvenim namjestajem ne samo saloni-
tanske bazilike vec ocito i one crkvene gradevine na sirem podrucju provinci-
je Dalmacije i duz jadranske obale. Ponekad su iz njih proizasle skulpture vrlo 
visoke kvalitete poput perforiranih pluteja s prepletima kornukopija i akan-
tusovih vitica postavljenih u ranobizantskoj crkvi u Gatima ili sasvim po-
jednostavnjeni i cesto nemarno izradeni dijelovi crkvenog namjestaja u 
ranokrscanskim crkvama Salone odnosno manjih urbanih i ruralnih centara. 
Ocito je u prvom planu pitanje investitora pojedine crkvene gradevine koji 
stoji iza narudzbi njenog namjestaja i nacina ukrasavanja. Kvaliteta je uvijek 
proizlazila iz dobre materijalne situacije, sto se vidi u mnogim ranokrscan-
skim gradevinama_28 
Unutrasnjost crkava oslikana je freskama sa stuko ukrasima. Poznati su 
pojedini ostaci figuralnih stuko prikaza iz Honorijeve bazilike i baptisterija. 
Nedavno otkrivene freske sa stuko ukrasima u istocnoj bazilici ispod Suplje 
crkve ilustriraju klasican nacin rasclanjivanj a zidnih ploha geometrijskom 
ornamentikom. Slicnih je primjera u ruralnim s redinama, kako to pokazuju 
izuzetno sacuvane zidne slikarije sa stuko ukrasima u ranokrscanskoj crkvi u 
Lovrecini. 29 
Kasnoanticko slikarstvo sacuvano je najvecim dijelom na podnim 
mozaicima koji su ukrasavali gotovo sve znacajnije ranokrscanske gradevine. 
Uzori su opet salonitanske bazilike gdje je salonitanska radionica mozaika 
ostvarila svoje ogledne primjerke. Na zalost, zbog starih istrazivanja jer se 
nisu mogla provesti u potpunosti na nacin struke, gotovo ne raspolazemo tim 
kapitalnim djelima mozaicne umjetnosti . Honorijeva bazilika u cijelosti je bila 
prekrivena mozaicima, slicno je bilo i s cemeterijalnom bazilikom na 
Marusincu . Medu brojnim brackim ranokrscanskim crkvama jedino je u tro-
brodnoj bazilici u Supetru identican nacin ukrasavanje podnih povrsina. Slicni 
primjeri kontinuiranog prepleta kvadrata ispunjenih s razlicitim geometrij-
2R N. Cambi, Krist i njegova simbolika u likovnoj umjetnosti starokrscanskog perioda 
u Dalmaciji , VAHD LXX-LXXI 1968-69, Split 1977, 57-106; J. Brf)ndsted, Les 
Sculptures, RS I, 62-1 02; E. Dyggve, Zierarchitektur und Kleinfunde, FS Ill, 
27-52; J. JeliCic-Radonic, Ranokrscanske dvojne crkve u Starom Gradu na Hvaru, 
41-55; I . Belamaric, R. BuianCic, D. DomanCic, J. JeliCic-Radonic, V. KovaCic, 
Ranokrscanski spomenici otoka Braca, Split 1994, 17 i d. 
29 W. Gerber, Nebenbauten bei der Basilica Urbana, FS I, 63, 66, 74, Fig. 116, 117, 
129; J. JeliCic-Radonic, Ranokrscanske freske u Lovrecini na Bracu , Prijateljev 
zbornik I, PPUD 32, Split 1992, 133-149; ista, Lovrecina, Ranokrscanski spomeni-
ci otoka Braca, 35-37. 
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skim motivima pokazuje mozaicni pod naknadno prizidane pomocne prostori-
je s juzne strane ranokrscanske crkve u Grohotama na Solti. Salonitansku 
radionicu najbolj e ilustriraju figuralni moza ici nedavno otkriveni u 
ranokrscanskim dvojnim crkvama u Starom Gradu na Hvaru . U svetistu juzne 
crkve cetiri su razlicite varijante motiva izvora zivota- u sredistu je kantaros 
pored kojeg su paunovi ili golubice odnosno iz kantarosa izlaze samo 
brsljanove vitice.30 
Supetar (Brac), detalj mozaika iz sjeverne Jade bazilike 
Novija arheoloska istrazivanja ranokrscanskih crkava na otocima Bracu 
i Hvaru te u neposrednoj bliz ini Salone, npr. u Gatima potvrdila su snazan 
utj ecaj metropolijskog centra na podrucju cijele provincije Dalmacije. Upravo 
u Saloni, gdje su zasjedali biskupski sinodi i raspravljali o sv im relevantnim 
pitanjima krscanske doktrine , stvoreni su ogledni primjerci ranokrscanskih 
sakralnih objekata i unutrasnjih dekoracija. Odatle su diktirani propisi 
uredenj a crkvenih gradevina- prostora njihova svetista, oblici i dekoracije 
crkvenog namjestaj a . Tu su pristizali novi stilovi svjetskih centara , koji su 
30 W. Gerber, Kreu zchiftbasilika, FS I, 35-39, Fig. 55; E. Dyggve, Mosaiken, FS Ill , 
54-79; F. Oreb, Starokrscanska bazilika u Grohotama na otoku Solti, Peristil 26, 
Zagreb 1983, 5-20; J. JeliCic-Radonic, Supetar, Ranokrscanski spo meni ci otoka 
Braca, 57-62; Ista, Ranokrscanske dvojne crkve u Starom Gradu na H varu , 68-79. 
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rri r rni " domaCim klesa,kim cadio,ioama, ili "ovi karto"i s moza.c,;m 
ornamentima koji su uklapani u repertoar vec poznatih kompozicijskih shema 
i motiva. Salonitanske radionice na razini su svoga vremena i mogle su udo-
voljiti potrebama narucitelja, sto je naravno ovisilo o financijskim mogucno-
stJma. Salonitanski metropolite Justinijanova vremena osobno su pridonijeli 
crkvenom graditeljstvu provincije Dalmacije. Vrlo snazne i samostalne 
licnosti poput nadbiskupa Honorija, koji je poslije smrti ukoren zato sto nije 
postivao crkvene propise ili nadbiskupa Frontinijana koji je ustrajao protiv 
odluka Justinijanova koncila i pape, podigli su salonitansku crkvenu arhitek-
turu na razinu svjetskog centra. Nadbiskup Honorije odigrao je u prvom redu 
vaznu ulogu u sredivanju crkvenih prilika i potom u gradevinskoj djelatnosti, 
osobito u episkopalnom centru, a vjerojatno i cemeterijalnom kompleksu na 
Marusincu. Premda su neki nadbiskupi proveli krace vrijeme na celu saloni-
tanske crkve, poput nadbiskupa Petra, uspjeli su podici nove gradevine. Ocito 
su raspolagali znatnim materijalnim sredstvima koja su ulozili u izgradnju i 
uredenje crkvenih gradevina, naravno uz pomoc domacih klesarskih i 
mozaicnih radionica sto su ostvarile izuzetna umjetnicka djela svojstvena 
kasnoj antici Justinijanova obnovljenog carstva. 
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THE SALONIT AN CULTURAL CIRCLE OF JUSTINIAN'S TIME 
Jasna Jelicic-Radonic 
Recent archaeological research on the early Christian churches on the 
islands of Brac and Hvar and those in the immediate vicinity of Salona, such 
as the church in Gata, for example, have revealed the strong influence of this 
Metropolitan centre on the province of Dalmatia. Salona was the scat of many 
Episcopal synods, at which all relevant questions relating to Christian doc-
trine were discussed. It also has many prime examples of early Christian 
sacral sites and interior decoration. Salona dictated the regulations according 
to which the decoration of ecclesiastic buildings was executed - the forms of 
their sanctuaries, the shape and ornamentation of church furniture . The town 
was also a converging point for new artistic styles from centres around the 
world, whence these innovations were passed on to local stone-cutters . New 
plates of mosaic decoration were incorporated into the already characteristic 
decorative schemes and motifs. The Salonitan workshops and the quality of 
their products were in every way able to compete with the standards of the 
day and were quite capable of meeting the demands of their patrons, whose 
commissions varied, of course, according to the affluence afforded by their 
social positions. Thus the Salonitan workshops of Justinian's time contributed 
to the ecclesiastic architecture of the province of Dalmatia. Thanks to the 
efforts of figures such as the archbishop Honorius , who was reprimanded 
posthumously for disregarding church regulations, and archbishop Frontinian, 
who persisted in his opposition to the decisions of Justinian's council and 
pope, Salonitan ecclesiastic architecture rose to global standards. Archbishop 
Honorius was primarily responsible for settling church disputes and for orga-
nisating architectural activities in the Episcopal centre and probably also in 
the cemeterial complex of Marusinac. Furthermore, even archbisops who 
spent less time in office at the head of the Salonitan church, such as archbish-
op Peter, were successful in putting up new edifices. It follows that all these 
personages had considerable funds at their disposal for the construction and 
decoration of sacral buildings, erected through the help of the local stone-cut-
ters' and mosaic workschops, which produced the exceptional works of art 
characteristic of the late Antiquity of Justinian's empire after its revival. 
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